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icallyactivcl-hydroxyindolcs・Mcthyll-hydroxyindolc-3-butylatc6(3b)andl-hydroxymclatonin(3c）
affOrdcd5band5cin78and77％yiclds,rcspcctivcly(Entrics2,3）Whcnthcrcactionwasapplicdto 
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P-mcthoxyphcnol(3.),thcyicldofthccxpcctcdglucosidc(5.)8was５４％(Entry4).Onthcothcrhand， 
morcacidicl-hydroxy-5-nitroindolc(3e)，８－oxyquinolinc(3f)，andp-nitrophcnol(39）affbrdcdthc 
corrcspondingglucosides,(5e'５f,ａｎｄ５ｇ９),in42,35,and29％yiclds,respcctivcly(Entries5-7)． 
ApplicationofthcsefactMolhcfirstsynthcsisofcapparilosidcsA1O(8)wassucccssfUUycarricdoutas 
reportedinthcprcviouspapcr､n 
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l-hydroxyindolcs・Astudyfbrinvcstigatingthcirchcmicalreactiviticsandbiologicalevaluations，and
fUrthcrcxtcnsiontovariousglycosidcssynthcscsarccurrcntlyi､progress． 
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